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—アフリカ熱帯アート—
「無題」（2006年 アクリル）
アーティスト　エドワード・カムギシャ（ウガンダ・カバレ）
作家所蔵、作家撮影
カムギシャは斬新で独特な手法を用いながら、周囲の一見凡庸な
村を鋭く描く。この作品には村の女性が乳飲み子を背負いながら脱
穀製粉している姿がある。欧米で彼の画風が評価され始めたのは当
然であろうが、欧米のホワイトキューブにおいてアフリカ社会のジ
ェンダーバランスとそこにある彼のシニシズムはどう解釈されてい
るのだろうか。
本誌は古紙100％の再生紙を使用しております。
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